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With the growth of the aging population and the function of family 
endowment weakening, pension industry, especially the private pension 
agency which was as an important part of social pension system, playing 
a more and more important social role and becoming a research field of 
the demographic study and demographic market analysis. 
The article started from the theoretical perspective of the welfare 
pluralism and market transition. It analyzed the occupancy rate and its 
influencing factors emphatically through the case study of private 
pension industry of Xiamen. It also combined the external environment and 
self-construction of private pension to carry out the SWOT analysis and 
discussed the suggestions to improve the occupancy rate of private pension 
agency and the benefits of management and society.  
The basic conclusion of this article as followed: The elderly people 
in private pension agency showed the development trend of aging and 
disability. The elderly check-in reason mainly included personal reasons, 
family reasons and institutional reasons. The average occupancy rate of 
the pension agency of Xiamen was a little less than 50 percents, but it 
had a big difference--the low occupancy rate and queuing phenomenon 
existed at the same time. The reason of affecting occupancy rate mainly 
included: the recognition of elderly for pension agencies was very low; 
institution construction land was unstable; the quantity of small and 
medium-sized private pension agency was so large that they had a very low 
level of service and medical treatment; the management standard was not 
high. Even so, this article believed, under the condition of the shortage 
of pension resources and the pension investment of government, building 
up the country, the society and non-profit organization pattern of the 
ternary integrated of the new social welfare and social endowment was the 
trend of the times, it was meaningful and imperative. 
Thus, this article started from the idea of social pension system- 
pension agency industry- private pension agency, using SWOT analysis 
method to carry on analysis, it would make up for the shortage of the 
existing theoretical research on micro level of private pension agency 
and complete preliminary scheduled research purposes. Due to the large 
span in disciplines, especially limited by my learning capacity and 
knowledge structure, the study was still very shallow, the study found 
has yet to be in-depth analysis. 
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第一章   导  论 
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会。从 近的第六次人口普查结果上看，截止 2010 年 10 月底，全国 60 岁及以
上人口达到 17765 万人，占总人口的 13.26%，65 岁及以上人口达到 11883 万人，
占总人口的 8.87%，比上年末分别增加 0.47 和 0.25 个百分点。同 2000 年第五
次全国人口普查相比，60 岁和 65 岁及以上人口的比重分别上升 2.93 和 1.91 个
百分点。从福建省统计结果来看，在福建省全省常住人口中，60 岁及以上人口
为 421 万人，占总人口的 11.42%，65 岁及以上人口为 291 万人，占 7.9%。同 2000
年第五次全国人口普查相比，60 岁和 65 岁及以上人口的比重分别上升 1.87 和
1.35 个百分点。从厦门统计结果上看，该市户籍人口中 60 岁以上和 65 岁以上
的老年人口为 25.13 万和 17.18 万，占全市户籍人口的 12.98%和 8.9%，其中 80









为了应对老龄化问题，我国在 2012 年 7 月颁布了《老年人权益保障法》，规
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